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 วตัถุประสงค์ของการวิจยัครั ÊงนีÊ เพืÉ อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ทีÉ มีต่อการใชจ้านดาวเทียมพีเอสไอ ใน
ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํชัÉวโมงทีÉ ดูโทรทัศน์ใน1จาํแนกตาม 
ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นการบริการ ดา้นลักษณะทาง
กายภาพกลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ลูกคา้ จาํนวน 356 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงแบนมาตรฐาน สถิติทีÉ ใชท้ดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ดว้ยค่า Z-test  
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1.  จากการศึกษาขอ้มูลทัÉวไปพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 75.49 ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี 
คิดเป็นรอ้ยละ 45.40 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในปริญญาตรีคิดเป็นรอ้ยละ 60.72 ส่วนใหญ่มีมีอาชีพเป็นพนกังานรบัจา้ง / 
พนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นรอ้ยละ 28.97 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีÉ ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
38.16  ลกูคา้ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครวั 1- 3 คนคิดเป็นรอ้ยละ 66.02 ลูกคา้ส่วนใหญ่มีจาํนวนชัÉวโมงเฉลีÉ ย
ทีÉ ดูโทรทศัน์คือ 5 - 6 ชัÉวโมง คิดเป็นรอ้ยละ 53.48   
 2. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีÉ มีต่อการใชจ้านดาวเทียมพีเอสไอ ตามส่วนประสมทางการตลาด  7 ดา้นไดแ้ก่
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้จาํนวนสมาชิกในครอบครวั และจาํนวนชัÉวโมงในการดูโทรทศัน์ทีÉ ระดบันยัสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดงันีÊ  
  2.1 ลูกคา้ทีÉ มีเพศแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทั Êง 7 ดา้นไม่แตกต่างกนัซึÉ ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีÉ ตั Êงไว ้
  2.2 ลูกคา้ทีÉ ระดบัช่วงอายุทีÉ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในจานดาวเทียมพีเอสไอแตกต่างกนั  ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคลซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีÉ ตั Êงไว ้
  2.3 ลูกคา้ทีÉ ระดบัการศึกษาทีÉ แตกต่างกนั  มีความพึงใจในจานดาวเทียมพีเอสไอแตกต่างกนั ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์และ ดา้นราคาลูกคา้ทีÉ อาชีพ ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีÉ ตั Êงไว ้
  2.4  ลูกคา้ทีÉ อาชีพทีÉ แตกต่างกนั มีความพึงใจในจานดาวเทียมพีเอสไอ ไม่แตกต่างกนั ซึÉ งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานทีÉ ตั Êงไว ้
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  2.5 ลูกคา้ทีÉ มีระดบัรายไดที้É แตกต่างกนั มีความพึงใจในจานดาวเทียมพีเอสไอแตกต่างกนั ในดา้นบุคคล 
ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีÉ ตั Êงไว ้
  2.6 ลูกคา้ทีÉ มีจาํนวนสมาชิกในครอบครวัทีÉ แตกต่างกนั มีความพึงใจในจานดาวเทียม พีเอสไอ ไม่แตกต่าง
กนัซึÉ งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีÉ ตั Êงไว ้  
  2.7 ลูกคา้ทีÉ มีจาํนวนชัÉวโมงในการดูโทรทศัน์ทีÉ แตกต่างกนั มีความพึงใจในจานดาวเทียมพีเอสไอ แตกต่าง
กนั ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีÉ ตั Êง
ไว ้
 3. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีÉ มีต่อการใชจ้านดาวเทียมพีเอสไอ ตามส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X  = 3.40) 
คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคม จานดาวเทียม 
 
Abstract 
 The objective of this study was to study the consumer satisfaction on PSI satellite.  The independent 
variables were  sex, age, education, occupation, income, family members, and hour of watching T.V. The 
dependent variables were  product, price, place, promotion, personal, service, and physical characteristic. The 
sampling were 356 consumers  and questionnaires were use as a tool to collect data and statistical techniques use 
to analyzed the data were: percentage, mean, standard deviation, z-test, and one-way ANOVA.  
     The results were as followed. 
 1. The customers mostly were female or 75.49 percent mostly were 26-35 years Old or 45.40 
percent, mostly finish bachelor degree or 60.72 percent, mostly were working in the private company or 28.97 
percent, mostly have income between 15,000-25,000 baht or 38.16 percent, mostly have 1-3 family members 
or 66.02 percent, mostly watching T.V. 5-6 hours a day or 53.48 percent. 
 2. The comparison of different customers as followed. 
  2.1 The different genders of customers were differently satisfied on PSI satellite which was related 
to the assumption. 
  2.2 The different ages of customers were differently satisfied on PSI satellite in the scope of 
product, price, distribution, promotion and individual interests, which was related to the assumption. 
  2.3 The different education of customers were differently satisfied in PSI satellite  in the scope of 
product and price which was related to the bachelors degree graduated customer were the most satisfied because 
this group of customer might want to consume today news. differently 
  2.4 The different occupation of customers were not differently satisfied on PSI satellite which was 
not related to the assumption.   
  2.5 The different income of customers were differently satisfied on PSI satellite based on each 
individual which was related to the assumption.   
  2.6 The different family members of customers were not differently satisfied on PSI satellite and 
the statistics result was only 0.05 which was not related to the assumption.   
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  2.7 The different hour of watching T.V. of  customers were differently satisfied on PSI satellite 
which was related to the assumption.  
 3. The satisfaction of the customers on PSI satellite as a whole were high level. 




ข้อมูลข่าวสาร ซึÉ งเทคโนโลยี การสืÉ อสารได้กลายเป็นกลไก
สาํคัญ ทีÉ ผลักดันให้เกิดการแพร่กระจาย ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
สืÉ อต่าง ๆ ไปยังผู้คนทัÉวโลกได้อย่างรวดเรว็ ดาวเทยีมสืÉ อสาร
นับเป็นเทคโนโลยี ทีÉ มีความสาํคัญและถูกนาํมาใช้ ในการรับ
ของข้อมูลสืÉ อสารอย่างกว้างขวาง ซึÉ งระบบของการสืÉ อสาร
ผ่านดาวเทยีมลักษณะนีÊ  มีวิวัฒนาการมาจากการสืÉ อสารแบบ
ไมโครเวฟเมืÉ อประมาณ 60 ปีก่อนและสามารถทาํได้จริง ซึÉ ง
เป็นแนวความคิดของ อาเธอร์ (Arthur:1945) รัสเซียเป็น
ประเทศแรกทีÉ สามารถส่งดาวเทียม ดวงแรกของโลกขึÊ นไป
โคจรอยู่ในอวกาศ เมืÉ อวันทีÉ  4 ตุลาคม พ.ศ.2500 หลังจาก
ประสบความสําเร็จ ในการส่งดาวเทียมดวงนีÊ แ ล้วก็มี
ดาวเทียมนับร้อยถูกส่งขึÊ นไปในอวกาศ เพืÉ อวัตถุประสงค์ทีÉ
แตกต่างกัน ต่อมาเมืÉ อวันทีÉ  6 เมษายน พ.ศ. 2506  
องค์การของอินเตอร์แซท (Intelsat) ได้ทาํการส่งดาวเทียม
เพืÉ อการพาณิชย์ดวงแรก ในวันทีÉ  20 ธนัวาคม พ.ศ. 2507 
ได้มีการประชุมของประเทศต่าง ๆ เพืÉ อการก่อตัÊงองค์การ
สืÉ อสารพาณิชย์โลก โดยไม่กีดกันเชืÉ อชาติภาษา ลัทธิของ
ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ เกีÉ ยวกับการสืÉ อสารของระบบ
ดาวเทียม และทาํในปี พ.ศ.2536  ซึÉ งเป็นยุคของอดีต 
นายกรัฐมนตรีอานันท ์ปันญาชุน ซึÉ งเป็นช่วงทีÉ มีการเปิดเสรี
ทางการสืÉ อสารโทรคมนาคมขึÊ น ในระบบต่าง ๆ ขึÊ นใน
ประเทศไทย ทาํให้ประเทศไทยมีดาวเทยีมไทคอม (Thai 
com) เป็นของตนเอง โดยการนาํมาใช้ของบริษัทชินวัตร จาก
คุณสมบัติของดาวเทยีมสืÉ อสาร ทีÉ สามารถจะส่งสญัญาณของ 
การคุมพืÊนทีÉ ได้อย่างกว้างขวางภายในการ ส่งสัญญาณเพียง
ครัÊงเดียวทาํให้ดาวเทยีม ของระบบสืÉ อสารทีÉ มีความเหมาะสม
อย่างยิÉ ง ในการแพร่ภาพโทรทศัน์ในปัจจุบนั  
 บริษัทพีเอสไอเป็นผู้ประกอบการธุรกิจประเภท
จานรับสญัญาณดาวเทยีมฟรีทวีี และส่งรายการโทรทศัน์โดย
ใช้ระบบซีแบน (C-band) ได้ใ ช้ ข้อได้ เปรียบของจาน
ดาวเทยีมฟรีทวีีได้แก่ การทีÉ ผู้ชมสามารถรับชมรายการฟรีทวีี
ของทุกประเทศทัÉวโลก และความคมชัดของภาพในการ
รับชม และการทีÉ ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายรายเดือน เพิÉ มเติมใน
การชมรายการซึÉ งเป็นจุดแข็งในการบุกตลาดของกลุ่ม
ผู้บริโภค ทีÉ ไม่ต้องการจ่ายค่าชมรายการโทรทัศน์ เป็นราย
เดือนและคิดว่าในระยะยาวการใช้จานดาวเทียมของฟรีทีวี 
จะคุ้มกว่าการใช้เคเบิÊ ลทวีี ปัจจุบันทางบริษัทพีเอสไอโฮลดิÊ ง
จํากัด ซึÉ งมีส่วนแบ่งทางการตลาด อยู่ทีÉ ร้อยละ 50 ของ
การตลาดทาํให้บริษัทพีเอสไอโอลดิÊ งจาํกัด ต้องหากลยุทธใ์น
ด้านต่าง ๆ ในการทีÉ จะรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้   
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจทีÉ จะศึกษาความ
พึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ มีต่อการใช้บริการจานดาวเทียมพี
เอสไอ   เพืÉ อใช้เป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ ทาง
การตลาด และสามารถทีÉ จะนาํข้อเสนอแนะต่างๆ กลับมาใช้
ปรับปรุง เพืÉ อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ
ให้มปีระสทิธภิาพยิÉ งขึÊน  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 






ไอโฮลดิÊ ง จาํกัด 
 2. ผลข้อมูลทีÉ ได้จากการศกึษาครัÊงนีÊ จะเป็นข้อมูล 
ในการวางแผนกาํหนดนโยบายในการให้บริการลูกค้าและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ของบริษัทพีเอสไอโฮลดิÊ ง จาํกัด 
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 การศึกษาครัÊงนีÊ ผู้ว ิจัยกาํหนดขอบเขตในการ
วิจัยไว้ดังนีÊ  
 1. ขอบเขตด้านเนืÊ อหาของการศึกษาครัÊง นีÊ  
เกีÉ ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ ทีÉ มีต่อการใช้จาน
ดาวเทยีมพีเอสไอ  
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ
ประชากรทีÉ อาศัยอยู่ในเขตสวนหลวง 3900 คนทีÉ ใช้บริการ
ติดตัÊงจานรับสัญญาณดาวเทียม (แบบฟิกร์รับดาวเทยีมไท
คอม)ของบริษัทพีเอสไอโฮลดิÊ งจํากัด โดยการใช้วิธีการ
คํ า น วณ จ า ก ส ูต ร สํา เ ร จ็ ข อ ง ท า โ ร  ย าม า เ น  ( Taro 
Yamane:1973) อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์ (2537)  
 3. สถานทีÉ ทีÉ ใช้สาํหรับการเกบ็ข้อมูลในการวิจัย
ครัÊงนีÊ ลูกค้า ทีÉ มาใช้บริการติด ตัÊงจานรับสัญญาณดาวเทยีม 
(แบบฟิกร์รับดาวเทยีมไทคอม) ของบริษัทพีเอสไอโฮลดิÊ ง
จาํกัด ในเขตสวนหลวง 
 4.ระยะเวลวในการดําเนินการวิจัย มกราคม 
2552 – กันยายน 2552 
 5.ตัวแปรทีÉ จะศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ดังนีÊ   
  ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) 
แบ่งออกเป็น ลักษณะทางข้อมูลส่วนบุคลของผู้ให้
สัมภาษณ์ได้แก่ 
  1. เพศ  
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา  
  4. อาชีพ 
  5. รายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน   
  6.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
  7. จาํนวนชัÉวโมงในการดูโทรทศัน์ใน.1 วัน 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอใน 7 
ด้าน 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
  2.  ด้านราคา (Price) 
  3. ด้านการจัดจาํหน่าย (Place)  
   4. ด ้า น ก า ร ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร ข า ย  ( Sale 
promotion) 
  5. ด้านบุคคล (People)  
  6. ด้านการบริการ (Service) 




 1. ผู้บริโภคทีÉ มีเพศทีÉ ต่างกันมีความพึงพอใจ 
ต่อการใช้บริการจานดาวเทยีม พีเอสไอทีÉ แตกต่างกัน 
 2. ผู้บริโภคทีÉ มีอายุทีÉ ต่างกันมีความพึงพอใจ 
ต่อการใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอทีÉ แตกต่างกัน 
 3. ผู้บริโภคทีÉ มีระดับการศึกษาทีÉ ต่างกันมีความ
พึงพอใจ ต่อการใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอทีÉ แตกต่าง
กัน 
 4. ผู้บริโภคทีÉ มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอทีÉ แตกต่างกัน 
 5. ผู้บริโภคทีÉ มีรายได้แตกต่างก ันมีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการดาวเทยีมพีเอสไอทีÉ แตกต่างกัน 
 6. ผู้บริโภคทีÉ มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวใน
ครบครัวแตกต่างก ันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ดาวเทยีม พีเอสไอทีÉ แตกต่างกัน 






 1. จากการศึกษาข้อมูลทัÉวไปพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง      มีอายุ 26 - 35 ปี  รองลงมา มีอายุ  15 
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-25 ปี    มีการศึกษาในปริญญาตรี รองลงมา คือตํÉากว่า
ปริญญาตรี    มีอาชีพเป็นพนักงานรับจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชนมากทีÉ สดุ   มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน 15,001 - 
25,000 บาทมากทีÉ สดุ รองลงมา  มีรายได้ ไม่เกนิ 15,000 
บาท    ของลูกค้าส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1-
3 คน ชัÉวโมงเฉลีÉ ยทีÉ ดูโทรทศัน์ของลูกค้าส่วนใหญ่คือ 5 - 6 
ชัÉวโมง /วัน 




ทีÉ สุด รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ในส่วนระดับ
ปานกลางได้แก่ด้านการบริการ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคคล ด้านราคา  และน้อยทีÉ สดุคือด้านลักษณะทางกายภาพ 
ตามลาํดับ 
  2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในรายการประเภทแฟชัÉน ทีÉ ทาง
ผู้ให้บริการจานดาวเทยีม PSI นาํเสนอ  รองลงมาคือตัวจาน
รับสัญญาณทีÉ ติดตัÊงมีความมัÉนใจในความปลอดภัย  และมี
ความพึงพอใจในรายการประเภทธรรมะศาสนาทีÉ ทางผู้
ให้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอทีÉ นาํเสนอ   
  2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้าน
ราคาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ลูกค้ามีความพึงพอใจในอัตราของราคาบริการซ่อม
บํารุงมีความเหมาะสมกับราคา  รองลงมาคือราคา
อปุกรณเ์สริมทีÉ ใช้ในการติดตัÊงจานดาวเทยีมคุ้มเงินทีÉ ต้องจ่ายไป   
และมคีวามพึงพอใจในการบริการทีÉ ไม่คิดค่าบริการรายเดือน   
  2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ  
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในทาํเล
ทีÉ ตัÊงของศูนย์กระจาย มีความเหมาะสมมากทีÉ สดุ    รองลงมา
คือมีความสะดวกในการติดต่อผู้แทนจําหน่ายของบริษัท   
และความพึงพอใจในช่วงของระยะเวลาติดตัÊงหลังการซืÊ อ
เหมาะสม   




ใช้จานดาวเทยีมให้ลูกค้าทางทวีี   รองลงมาคือรายการ(แซทอนั
เซอร์) แล้วตอบปัญหาการใช้จานดาวเทยีมได้ชัดเจน  และความ
พึงพอใจในตัวจานรับสัญญาณ ทีÉ ใช้ในการติดตัÊงรับสัญญาณ
ดาวเทยีมรับประกนั 5 ปี    
  2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ  
ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมืÉ อพิจารณาเป็น




สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ   
  2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้าน
การบริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมืÉ อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการติดต่อประสานงาน 
ของลูกค้าสมัพันธม์ากทีÉ สดุ    รองลงมาคือความรวดเรว็ในการ
ติดตามงานซ่อม ความชาํนาญความเชีÉ ยวชาญของช่างติดตัÊงผู้
ให้บริการ    
  2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ  
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในจาํนวนช่าง
ทีÉ เข้าไปบริการ มีความเหมาะสมมากทีÉ สดุ    รองลงมาคือช่าง
ทีÉ เข้าไปติดตัÊงจานดาวเทยีม มีความรู้ความสามารถระดับ
มาตรฐาน     ช่างทีÉ ติดตัÊงทีÉ เข้าไปบริการมีการทาํงานเป็น
ทมี   
 3.  ผลการเป รียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้านได้แก่เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และจํานวนชัÉวโมงในการดูโทรทัศน์ทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญทางสถติิ 0.05   
  3.1 ลูกค้า ทีÉ มีเพศแตกต่างกันจะมีความพึง
พอใจ 7 ด้านไม่แตกต่างกนั 
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  3.2 ลูกค้าทีÉ ระดับช่วงอายุทีÉ แตกต่างกัน จะมี
ความพึงใจ ในจานดาวเทียมพีเอสไอแตกต่างกัน ในด้าน
ผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย, ด้านการ
ส่งเสริมการขาย, ด้านบุคคล 
  3.3 ลูกค้าทีÉ ระดับการศกึษาทีÉ แตกต่างกัน จะมี
ความพึงใจในจานดาวเทียมพีเอสไอแตกต่างกัน ในด้าน
ผลิตภัณฑ ์และ ด้านราคา 
  3.4 ลูกค้าทีÉ อาชีพ ทีÉ แตกต่างจะมีความพึง
ใจในจานดาวเทยีมพีเอสไอไม่แตกต่างกนั   
  3.5 ลูกค้าทีÉ มีระดับรายได้ทีÉ แตกต่างกัน จะ
มีความพึงใจในจานดาวเทียมพีเอสไอแตกต่างกัน ในด้าน
บุคคล  
  3.6 ลูกค้าทีÉ มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีÉ
แตกต่างกัน จะมีความพึงใจในจานดาวเทยีมพีเอสไอ ไม่
แตกต่างกนั  
  3.7 ลูกค้าทีÉ มีจาํนวนชัÉวโมงในการดูโทรทศัน์
ทีÉ แตกต่างกันจะมีความพึงใจในจานดาวเทียมพีเอสไอ 
แตกต่างกัน  ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาํหน่ายและกจิกรรมส่งเสริมการขาย แตกต่างกนั 
  3.8 ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ มีต่อการใช้
จานดาวเทียมพีเอสไอ อยู่ในระดับมาก  เมืÉ อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าความพึงพอใจใน ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย   
ด้านบุคคล ด้านการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ระดับ





 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจ ของผู้บริโภคทีÉ มี
ต่อการใช้จานดาวเทียมพีเอสไอมีประเดน็ทีÉ นาํมาอภิบายมี
ดังนีÊ  
 1. จากการศึกษาข้อมูลทัÉวไปจากกลุ่มตัวอย่าง 
ในการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ มีต่อ การใช้
จานดาวเทยีมพีเอสไอด้านข้อมูลส่วนบุคลทัÉวไป 7 ด้าน  
  1.1 ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงมีความพึง
พอใจโดยรวม ในการใช้บริการจานดาวเทียมพีเอสไอ
แตกต่างกว่าเพศชาย ซึÉ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีÉ ตัÊ งไว้  
อาจเนืÉ องมาจากเพศหญิงใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ และฟัง
วิทยุมากกว่าเพศชาย โดยทีÉ ผู้หญิงนิยมดูละครโทรทศัน์จึงมี
โอกาสทีÉ จะใช้งานในด้านต่าง ๆ  ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศกุนต์  สายบุญลี (2548) ศึกษาเรืÉ องความพึงพอใจ
และประโยชน์ ทีÉ ได้รับจากการชมโทรทัศน์สารคดีพัฒนา
ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีÉ มีเพศ
ต่างกนัมคีวามพึงพอใจแตกต่างกนั  
  1.2  ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าทีÉ มีช่วงอายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอส
ไอแตกต่างกนัในด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องการจัด
จาํหน่าย ด้านส่งเสริมการขายและด้านบุลคล ซึÉ งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานทีÉ ตัÊงใว้ โดยลูกค้าทีÉ มีอายุในช่วง 15 -25 ปี จะ
มีความพึงพอใจในการใช้จานดาวเทียม มากกว่าลูกค้าอายุ
ช่วงอืÉ น ๆ อาจเนืÉ องมาจากวัยและช่วงอายุในช่วงนีÊ  มีความ
ต้องการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตได้ง่ายกว่า
ช่วงวัยอืÉ นๆ  ซึÊ งสอดคล้องกับงานวิจัยของสภุาพร ทพิย์รัตน์ 
(2547) ศึกษาเรืÉ องพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผู้ชม
รายการโทรทศัน์กบัยูบีซีเคเบิÊล พบว่าความพึงพอใจโดยรวม
ของผู้ชมเคเบิÊลทวีี ด้านทีÉ มีช่วงอายุต่างกนั  
  1.3 ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าทีÉ มีการศึกษาทีÉ
ต่างกนัม ีความพึงพอใจในการใช้บริการ จานดาวเทยีมพีเอส
ไอแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาค่าบริการ ซึÉ ง
สอดคล้องสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ โดยลูกค้าทีÉ มีระดับการศึกษา
ปริญาตรี มีความพึงพอใจในการใช้บริการจานดาวเทียม 
มากว่าระดับการศึกษาระดับอืÉ น ๆ อาจเนืÉ องมาจากแรงจูงใจ
ทางด้านความต้องการความรู้ความบัเทิง ผ่านสืÉ อทางการใช้
บริการจานดาวเทียม ของแต่ละผู้บริโภคมีระดับความ
ต้องการทีÉ ต่างกัน จึงส่งผลทาํให้ระดับการศึกษาทีÉ ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่างกันซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร 
ทพิย์รัตน์ (2547) ศึกษาเรืÉ องพฤติกรรมและความพึงพอใจ 
ของผู้ชมรายการโทรทัศน์กับยูบีซีเคเบิÊ ล พบว่าความพึง
พอใจโดยรวมของผู้ ชมเคเบิÊ ลทีวี ด้านทีÉ มีระการศึกษาทีÉ
ต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนั  
   1.4 ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าทีÉ มีอาชีพต่างกัน
มีความพึงพอใจในการ ใช้บริการจานดาวเทยีมทีÉ โดยรวมไม่
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แตกต่างกัน ซึÉ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ เนืÉ องจาก
ลูกค้าทีÉ มีอาชีพเป็นพนักงานรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
หรืออาชีพอืÉ นๆกเ็ป็นกลุ่มทีÉ มีความพึงพอใจมากในการใช้
บริการจานดาวเทยีม PSIเหมืÉ อนกัน อาจเนืÉ องมาจากกลุ่ม
ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกวัยกต้็องการใช้บริการจานดาวเทยีมเมาใช้
ใน ด้านข่าสารของเทคโนโลยีใหม่ๆ  ซึÉ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพร ทิพย์รัตน์ (2547) ศึกษาเรืÉ อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการโทรทศัน์กับยู
บีซีเคเบิÊ ล พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้ชมเคเบิÊ ลทีวี 
ด้านทีÉ มอีาชีพต่างกนัมคีวามพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั   
  1.5 ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการจาน
ดาวเทยีมพีเอสไอแตกต่างกนั ในด้านบุคคลซึÉ งสอดคล้องกบั
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ โดยทีÉ ลูกค้าทีÉ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 
25,000บาท จะมีความพึงพอใจมากทีÉ สุด  เพราะพวกเขา
เหล่านีÊ เป็นกลุ่มทีÉ กําลังคิดสร้างครอบครัว และมีรายได้
พอทีÉ จะซืÊ อจานดาวเทยีมไว้ใช้งานในอนาคตได้ ซึÉ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุภาพร ทิพย์รัตน์ (2547) ศึกษาเรืÉ อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชมยูบีซเคเบิÊ ลทวีี พบว่า
ผู้บริโภคทีÉ มรีายเฉลีÉ ยต่อเดือนทีÉ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยรวมแตกต่างกัน พอใจของรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนแตกต่าง
กนั  
  1.6 ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าทีÉ มีจาํนวน
สมาชิก ทีÉ อยู่ในครอบครัวแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ 
ใช้บริการจานดาวเทียมไม่แตกต่างกัน ซึÉ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ โดยลูกค้ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จานดาวเทยีม 
จะมจีาํนวนสมาชิกทีÉ อยู่ด้วยกันในครอบครัวมากหรือน้อย ก็
จะม ีความพึงพอใจไม่แตกต่างก ัน  เนืÉ องจากพวกเขา
เหล่านัÊนยังมีการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว เช่นพ่อแม่เลยคิด
ติดจานดาวเทยีมไว้ให้พ่อกับแม่ดู ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของวิลาวรรณ ผ่องพิพัฒน์พงศ์ (2549) ศึกษาเรืÉ องทศันคติ
และความพึงพอใจของผู้ชมรายการสาํรวจโลกช่อง 9อ.ส.ม.
ทพบว่าความพึงพอใจของผู้ชม ทีÉ มีต่อจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวทีÉ มีต่อรายการสาํรวจโลกช่อง 9 อ.ส.ม.ทมีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกนั  
  1.7 ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าทีÉ มีเวลาในการ
ในการดูโทรทศัน์ ของจาํนวนชัÉวโมงทีÉ ต่างกันยอมจะมีความ
พึงพอใจในการ ใช้บริการจานดาวเทยีมทีÉ แตกต่างกันในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัดจาํหน่าย และกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ซึÉ งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ โดยลูกค้า
ทีÉ มเีวลาในการดูโทรทศัน์ของจาํนวนชัÉวโมงเฉลีÉ ย 5-6 ชัÉวโมง 
จะมีความพึงพอใจมากก ว่าการดู ในเวลาอืÉ นๆ  อาจ
เนืÉ องมาจากกลุ่มสมาชิกในครอบครัวนีÊ ยังเป็นกลุ่มของวัย ทีÉ
กาํลังทาํงานจึงทาํให้เขาเหล่านัÊน จึงมีเวลาทีÉ รับชมในช่วง
วันหยุดและหลังเลิกงาน ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของวิลาวร




 2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีÉ มีต่อการใช้จาน
ดาวเทยีมพีเอสไอ มคีวามพงึพอ ใจดังนีÊ   
  2.1 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจทีÉ มี ต่อ
การใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอด้านผลิตภัณฑม์ีความพึง






แขง็แรง/สวยงามเป็นทีÉ ถูกใจลูกค้า ซึÉ งสอดคล้อก้บการศึกษา
งานวิ จัยของ  สุภาพร  ทิพย์ รัต น์  (2547) ศึกษาเ รืÉ อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชมยูบีซีเคเบิÊ ลทวีี พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเพราะผลิตภัณฑ์
ทดีีมีการผลิต ได้ตรงต่อเวลาประกอบกับผลิตภัณฑ์ ทีÉ มี
ชืÉ อเสียงเป็นทีÉ รู้ จักมานานจึงเป็นทีÉ ยอมรับของลูกค้า จึงเกิด
ความพึงพอใจสงูสดุ   
  2.2 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจทีÉ มี ต่อ
การใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอด้านช่องการจัดจาํหน่าย
อยู่ในระดบัมาก อาจเนืÉ องมาจากส่วนของช่องการจัดจาํหน่าย
ทางบริษัท พีเอสไอ มีศูนย์บริการไกล้บ้านทัÉวทุกจังหวัด จึง
ทาํให้การจัดจําหน่ายถึงลูกค้า ได้รวดเร็วทันใจ  สินค้าถึง
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ผู้บริโภคไม่มีการบุบสลาย  และความตรงต่อเวลา จึงทาํให้
ช่องของการจัดจาํหน่ายมีความพึงพอใจมากซึÉ งสอดคล้องกบั










กลาง ซึÉ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ (2542) ทีÉ กล่าวถึงว่าการจัดการกับคุณภาพของการ







  2.4 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจทีÉ มีต่อ 
การใช้บริการจานดาวเทยีมพีเอสไอด้านการส่งเสริมการขายอ
ยูในระดับปานกลาง เนืÉ องจากการส่งเสริมกาขายของบริษัทพี
เอสไอ  ยังไม่ค่อยถูกใจกลุ่มลูกค้าได้ไม่มากนัก อาจป็น
เพราะว่าทางบริษัทพีเอสไอผลิตจานดาวเทยีมขึÊนมารับเฉพาะ
ช่องฟรีทีวี ทีÉ ไม่ต้องการให้ลูกค้าเสียรายเดือนเป็นหลัก เมืÉ อ
มาเปรียบเทยีบกับพวกยูบีซีหรือบริษัทอืÉ นๆจึงดูด้อยกว่า ซึÉ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2539) ได้
กล่างถึงการส่งเสริมการขาย คือการแนะนะนาํการบริการเพืÉ อ
สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึÊ นได้ จากการรับ
ข่าวสารหรือบุลคลอืÉ นกล่าวขานถึง การบริการไปในทางบวก 
จึงสามารถทาํให้ผลิตภัณฑ์ทีÉ ส่งเสริมการขาย สามารถขายได้
ตามราคาทีÉ กาํหนดไว้ 
  2.5 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจทีÉ มี ต่อ
การใช้จานดาวเทียมพีเอสไอด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง 
เนืÉ องจากราคาค่าติดตัÊงจานดาวเทยีมของบริษัท PSI มีการ
เกบ็ค่าอุปกรณ์เสริมเพิÉ มหน้างาน จึงทาํให้ลูกค้าบางรายทีÉ ไม่
เข้าใจว่าทาํไมต้องเกบ็เพิÉ ม และพนักงานฝ่ายขายบางครัÊงลืม
แจ้งลูกค้า ซึÉ งสอดคล้องก้บการศึกษางานวิจัยของ (สุภาพร 
ทพิย์รัตน์ (2547) ศึกษาเรืÉ องพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้ชมยูบีซีเคเบิÊ ลทีวี พบว่าด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
  2.6 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจทีÉ มีต่อ 
การใช้จานดาวเทียมพีเอสด้านบุคคลมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจเนืÉ องมาจากทางบริษัทมีลูกค้า ผู้ใช้จาน
ดาวเทยีมมมีาก แต่พนักงานด้านบุคลอาจยังมีไม่มากเพียงพอ
ในการบริการ และการประสานงานกันจึงทาํให้เกิดความล่าช้า 
ซึÉ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรกิติ ณ. อยุธยา 2547. ได้
กล่าวถึงปัจจัยทีÉ เกีÉ ยวกบับุคคล ในการนาํเสนอบริการ (ให้กับ
ลูกค้า) ซึÉ งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ขององค์กรโดยทัÉวไป 
โดยเฉพาะอย่างยิÉ งพนักงานส่วนหน้า (Frontage Personal) จะ
เป็นตัวแทนของกิจการ ซึÉ งสาเหตุสาํคัญทีÉ ทาํให้การบริการ 
ของกจิการด้านต่างๆ ล้มเหลวหรือคุณภาพของการบริการ ไม่
เป็นไปตามความคาดหวัง ของลูกค้ากค็ือการนาํเสนอบริการ
ของพนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทีÉ ต้องการกาํหนดไว้ 
  2.7 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจทีÉ มีต่อ
การใช้จานดาวเทยีมพีเอสไอด้านลักษณะทางกายภาพ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับทีÉ น้อยทีÉ สดุ  อาจเพราะทางบริษัทยังมีช่าง
ติดตัÊงจานดาวเทียมน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึง
ทําให้พอลูกค้าติดต่อมาช่างติดตัÊ งทีมไหนว่างก็ให้เข้าไป
ให้บริการก่อน จึงอาจทาํลักษณะทางกายภาพทีÉ ออกมา อยู่ใน
ระดับน้อย ซึÉ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธรีกติิ และนวรัตน ณ 
อยุธยา (2547) ได้กล่าวถึงสิÉ งแวดล้อมทางลักษณะทาง
กายภาพของการให้บริการ คือการอาํนวยด้านความสะดวก 
ในการปฏิบัติการและส่งมอบการบริการ  จึงเป็นการนาํเสนอ
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กายภาพเช่น  ช่างทีÉ เข้าไปให้บริการนัดไว้ไปตรงเวลา  ความ
น่าเชืÉ อถือของบริษัท  พีเอสไอ  ความรู้ความสามารถระดับ




แนะนาํการใช้งาน  หรือความรู้อย่างเพียงพอ 
 3. ควรเพิÉ มการรับประกันกล่องของการรับ
สญัญาณ จานดาวเทยีมจากการรับประกนั 1 ปี เป็น  3 ปี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาในการรับบริการจากบริษัท 
พีเอสไอจาํกดัของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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